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Dört Fikret Mualla Fikret Mualla’nın yaşamından dört kesit: Bebekliği, gençliğ 
olgunluğu (Taha Toros'a 1964’te imzaladığı resmi) ve Paris kahvelerindeki son yılları.
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Acılı yaşamı boyunca iki şeyi sevdi:
İçki ve resim
%  Paris'te Picasso, Matisse, 
Signac, Dali, Chagall, Du- 
fi gibi resim üstatlarıyla 
aynı piyasada boy göste­
ren Fikret Mualla, yok­
sullukları ve umutsuz­
lukları yenen sanatkârdı
^B akırköy 'de  ve Paris’te 
ikişer kez akıl hastanele­
rinde yattı. Parklarda aç 
geçirdiği geceler oldu, 




NLÜ ressamımız Fikret 
Mualla’nın, hayatta kalabi­
len yakın dostlarının sayı­
sı parmaklarımızın adedin­
den azdır. Sanırım, bunla­
rın en yaşlılarından biri­
yim. Aynı zamanda —kendi verdikleri ve gön- 
deVdikleri mektuplar dışında da— en çok do­
kümana sahip olanlardanım. Ona dair gaze­
te ve dergilerde —birinci ağızdan olarak— 
hayli yayın yapmış, bir kitap hazırlamış, dost- 
larındanım. Burada, küçük ve hüzünlü bir 
mutluluğa değineceğim. Okurlarım hatırlaya­
caklardır; Fikret Mualla’nın çok sevdiği, gur­
bet diyarda benden sık sık göndermemi is­
tediği, “Milliyet” gazetesiydi. Mutlu olarak ni- 
telendirebileceğim bir olaydır ki, onun ölümü­
nün 5., 10. ve 15. yıldönümlerinde Türkiye’ 
deki sanat çevreleri, Milliyet’teki yazılarımı­
zı okumuşlardır. Aynı gazetede, aynı duygu­
larla, ünlü ressamımızın 20. ölüm yılına ait bir 
anı yazısı hazırlamak bana nasip oluyor. Bu­
nu hüzünlü bir mutluluk olarak yorumluyo­
rum. Bu vesileyle, resim dünyasının seması­
na bir yıldız ve renkli bir fırça olarak çivile­
nen Fikret Mualla’dan bazı pasajlar aktaraca­
ğım.
ACILI BİR YAŞAM
Fikret Mualla’nın baba ve ana soyu —Os­
manlI borçlarının hesabını tutan— “Düyun-u 
Umumiye” denilen Batılı bir kuruluşun tanın­
mış kişilerinden geliyor. Bu kuruluşun, son­
raları, personel müdürü olanı Mahmut Ekrem 
Bey ile Agâh Bey’in kızı Nuber Hamm'ın ilk 
çocukları, 1903 yılında doğan Fikret Mualla’ 
dır. Bazılarının, Mualla’yı 1904, hatta 1905 yı­
lında doğmuş gibi yazmaları yanlıştır.
Fikret Mualla, Galatasaray Sultanisi’nin 
orta kısmından ayrılarak eğitim ini İsviçre’de 
ve Almanya’da yaptı. Berlin Güzel Sanatlar 
Akademisi'nden diploma aldı. Yurda dönü­
şünde önce Galatasaray’da, sonra Ayvalık Or- 
taokulu’nda resim öğretmenliği yaptı.
Kısa süren bu öğretmenlik hayatı, pek 
olaylı geçti. İstanbul’daki bohem ve meyha­
ne yaşantısı onu karakolluk ve hastanelik 
yaptı. İk i defa Bakırköy Akıl Hastanesi’nde 
yattı. Babası Ekrem Saygı’nın ölümü üzerine 
Paris'e gitti. Orada da, iki kez akıl hastanesi­
nin konuğu oldu. Acılı hayatının sonuna ka­
dar, fırçasını bırakmadı. 19Temmuz 1967 gü­
nü Alp Dağları eteğindeki bir klinikte öldü. 
Orada toprağa verildi. 4 yıl sonra kemikleri İs­
tanbul’a getirilerek Karacaahmet Mezarlığı’ 
na gömüldü.
Mualla, yaşamı boyunca iki şeyi sevdi ve 
gözleri kapanıncaya kadar bunları sürdürdü, 
içki içmek ve resim yapmak... Ne unvanda, 
ne makamda, ne şöhrette, ne de parada gözü 
vardı. Kendini methetmek veya ettirmek gi­
bi bir hastalığa tutulmadan, şöhretten uzak 
olan içdünyasında yaşadı. Aralıksız fırça kul­
landı. Aç kaldığı, parklarda, metrolarda yat­
tığı günler de oldu. Fakat, daima tokmuşça­
sına fırçasını kullandı.
PARİS'İN RESSAMI
Fikret Mualla, yoksullukları, umutsuzluk­
ları yenen bir sanatkârdı. Çileli yaşantısının 
tek dayanağı, sigortası, fırçasıydı. Elli bini aş­
kın ressamın, tutunabilmek için kıyasıya ya­
rıştığı bir sanat merkezi olan Paris’te, Mual- 
la’nın başarısı, göğüs kabartıcı manevi bir za­
fer sayılmalıdır. Ne var ki, Fikret Mualla, bu 
zaferin zevkini, sevincini tadacağı, sanat se­
masında bir yıldız olarak görülmenin mutlu­
luğunu duyacağı günlerde, dünyamızdan ay­
rıldı.
Fikret Mualla, daha çok Parislilerin res­
samı oldu. En olgun çağını, 29 yılını Fransa’ 
da geçirdi. Bu bakımdan, Türk tiplerine ve 
esprisine yönelik eserleri pek azdır. Biz, Fik­
ret Mualla’yı Türkiye'ye döndürüp, onu kaza­
namadık. Ama o, gurbet ellerde fırçasıyla, 
Türklüğünü doruğa çıkardı. Sağlığında yurda 
getirilemeyip el ellerine muhtaç bıraktığımız 
Mualla, ölümünden sonra düşünüldü. Kemik­
leri Türkiye'ye getirildi. En güzel eserleri ve 
gerçek ünü orada kaldı. Sağlığında değerle­
rini bilemediklerimizi, gurbette el eline muh­
taç bıraktıklarımızı, ölümleriyle, üne kavuş­
tuktan sonra hatırlayabilmek, bir toplum için 
ne kadar acıdır.
Fikret Mualla gibi —milletlerarası diyebi­
leceğimiz bir alanda— sanat semasında par­
layan kaç yıldızımız vardır? Rahatlıkla söyle­
yebiliriz ki, Mualla’nın, Paris gibi bir sanat 
merkezindeki ünü, Türkiye’dekinden de yay­
gındır. Fikret Mualla’nın eserlerine, Paris’te 
ünlü sanatkârların tablolarının satışlarını ya­
yınlayan “Moniteur des Ventes”te sık sık 
rastlanmaktadır. Paris'te geçen yıllarımda ya­
kından izlediğim gibi, sonraki çeyrek asır içe­
risinde takip ettiğim  sanat eserleri müzaye­
desinin kataloglarıyla, broşürlerinde Mualla, 
“Hotel Drouot”da, Picasso, Matisse, Signac, 
Ziâm, Dali, Chagall, Dufi, Van Dongen, Pis- 
saro gibi resim üstatlarıyla, aynı piyasada boy 
göstermiştir.
Mualla, binlerce resim yaptı. Ne yazıktır 
ki, Türkiye’dekiler —Fransa'dakiler ile kıyas­
lanmayacak kadar— azdır. Oysa Mualla’nın 
Türkiye’de de piyasası vardır. Ancak ressa­
mımız, boyalarıyla ince işlemekten ve iç içe 
karıştırmaktan çok, kendine özgü yaygın bir 
üslubun yaratıcısıdır. Bu açıdan, ününden ya­
rarlanmak isteyenlerin taklitlerini tezgâhla­
dıkları görülmektedir. Evlerinin duvarlarında 
Fikret Mualla’yı zevkle seyretmek isteyen re­
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£  M ualla 'n ın  en güzel eserlerini Musevi iki resim  
taciri yok pahasına kapattı
Boğaz tokluğuna
tablo
nın köydeki adresini vererek yazışmalarını 
sağladım. Durumu Mualla’yada bildirdim. Ba­
na gönderdiği mektupta Fikret Mualla şöyle 
diyordu:
“Hayatım boyunca eserlerimin sergilerin­
den beş para kazanmış değilim. İsmimiz söy­
leniyor ya, bu da bana yeter!”
300 TABLO
Fikret Mualla’yı Paris’te son tanıtan ko­
leksiyoncu kadın, Madame Raul Anglâs’tir. 
Bana anlattığına göre, Fikret Mualla’yı ilk de­
fa Mazarın Sokağı’ndaki bir kahvede tanımış. 
Birkaç eserini satın almış.
Resimden çok iyi anlayan Bayan Angles, 
iki Fransız ressamını üne kavuşturmuştur. 
Mualla’nın sanatını takdir ederek, onu hima­
yesine almış. Ruh doktorlarına muayene et­
tirdiği Mualla’nın zararsız olduğunu saptadık­
tan sonra, zengin kocasının çiftliğine gönder­
miş.
Mualla’yı köydeki evinde ziyaret etmiştim. 
Daha doğrusu ısrarlı daveti üzerine gitmiştim. 
Birkaç gün misafiri oldum.
H avranı ve koruyucusu Fikret
Mualla'yı Paris’te son olarak destekleyen, 
Madame Raul Angles adında sanatsever bir 
kadındı. Mualla’yı bir kahvede tanıyan Mada­
me Angles daha önce de iki Fransız ressamı 
üne kavuşturmuştu. Madame Angles, evinde 
Fikret Mualla’nın bir tablosu önünde ■
0  Musevi iki simsar, taah­
hüt ettiği parayı da sa­
natçıya vermeyince, Fik­
ret Mualla bunlardan bi­
rinin üzerine çullandı ve 
sonunda karakolluk oldu
F
İKRET Mualla, Paris’e son gidişi olan 
1939 yılından 1955 yılına kadar, —16 
y ıl— eserlerini, toplu olarak hiçbir 
galeride sergilemedi. Yaptıklarını 
kollarına alır, seyyar bir satıcı gibi, 
Monparnasse’daki kahveleri dolaşır­
dı. Ondan resim almak isteyenler, genellik­
le, Dôme kahvesine uğrarlardı. Ne yazık ki, 
bazı günler, sokağa çıkınca karşısında açık­
göz tablo tacirlerini bulur, resimlerini ucuza 
satıp ilk rastladığı kahveye girerek, şarabını 
içmeye başlardı. Bu suretle eserlerinin çoğu, 
böyleslne ucuza kapatılmıştı.
, Mualla’nın resim pazarı Monparnasse’da­
ki kahveler olmakla beraber, Paris'te geniş 
çevresi bulunan Champe Elysée’nin en göz­
de apartmanında bir moda atölyesi olan Re- 
bia Tevfik Başokçu ile, son halifenin hususi 
kâtibi ressam ve hattat Hüseyin Nakip Bey’ 
den de yararlanırdı. Bu çok yönlü kişiler, ya­
kın dostlarına Fikret Mualla’dan eser alma­
larını önerirlerdi.
SİMSARLARIN SÖMÜRÜSÜ
Bayan Anglâs İle de ressamımızın bazı is­
tekleri üzerinde, Paris’te zaman zaman görüş­
müştüm. Hatta Türkiye’ye dönünce de, Mu- 
alla’nın sağlığı ile ilgili yazışmalarımız olduy­
du. Benim gördüklerime göre, bu bayanda, 
ressamımızın 300 kadar eseri bulunuyordu.
Fikret Mualla, Paris’in Almanlar tarafın­
dan işgali döneminde 10 gün süreyle evinden 
çıkamadığı, resim yapacak kâğıt ve tual bu­
lamadığı için, pencere camına yaptığı savaş 
sahnesini pek beğenirdi. Bu yapıtın nerede 
ve kimde olduğu hâlâ bilinmiyor.
MUALLA’NIN AŞKLARI
Mualla, Berlin’de ikenaynı akademide bir 
Türk kızı da resim öğrenimi yapıyordu. 32 ya­
şında Paris’te ölen ünlü kadın ressamlarımız­
dan Hate Asaf, Mualla’dan iki yaş küçüktü. 
Aynı profesörün öğrencisiydiler.
Fikret Mualla, Hale Asaf’a gönül vermiş­
ti. Kendisinin de ifade ettiği gibi, Hale’den 
beklediği karşılığı görmedi. Ona göre, Hale’ 
nin sanatkâr gözleri, daima, Fikret Mualla’nın 
topal ayağına takılmaktaydı! Fikret Mualla, 
ömrü boyunca sakatlığının ve içkili sıraların­
daki çirkinliğinin üzüntüsü içinde yaşamış­
tı...
Hale Asaf’tan karşılık görmeyen Fikret 
Mualla, sınıf arkadaşlarından bir Alman kızı­
nı sevdi. Hatta kendisi, desinatör kısmınday- 
ken, sırf onunla aynı sınıfta olmak arzusu ile, 
atölye değiştirdi.
Sözlü gibi geziyorlardı. İstanbul’a döner 
dönmez, babasına bu gönül işini açacak ve 
Alman sevgilisi ile evlenecekti.
1956’larda, Mualla’ya Musevi kökenli iki 
resim taciri çengel attı. Bu ortaklar, onun en 
parasız zamanını kolladılar. Mualla’yı kafese 
koyan Musevi resim simsarları, onu, adeta, 
boğaz tokluğuna kiraladılar! Mualla’nın otei 
ve lokanta masraflarını karşılıyor, ayrıca e li­
ne eski 1000 frank (yeni 10 frank) veriyorlar­
dı! Bunlar 35 rue de la Böetie'de Galeri Mar- 
cel Bemheim'de Mualla'nın en güzel eserle­
rini sergilediler. Sergi büyük rağbet gördü. 
Tabloların, desenlerin tümü satıldı, iki ortak 
iyi para yaptılar. Ama, ressamımıza, satış üze­
rinden hiçbir şey vermediler! Vaatlerinde dur­
madılar. Mualla ile anlaşmaları şifahi idi. Ya­
zılı bir anlaşma yapmamışlardı. Bundan çok 
üzülen Mualla, peşlerini bırakmadı. Tablo ta­
cirleri ondan kaçar oldular. Sonunda, hasta­
lığı nükseden Mualla, bunlardan gözüne kes­
tirdiği birinin üstüne çullandı. Adamakıllı döv­
dükten sonra kaçtı. Ne var ki ressamımız ka­
rakolluk olmuştu. Talihsiz Fikret Mualla'nın 
eline beş para geçmemişti ama, bu serginin 
yankıları ona ilk şöhretini sağlayan basamak 
oldu. Ondan sonra yaptığı resimler, yüksek­
çe fiyatlarla aranır hale geldi.
MUALLA’DAN HABERSİZ
Fikret Mualla’nın, daha sonraki yıllarda bir 
sergisini de ünlü dekoratör Madame France 
Bertin düzenledi. 17 Ocak 1959 günü 19. rue 
Gueneguad’da açılan bu sergi, Mualla’yı iyi­
den iyiye su yüzüne çıkarttı.
Bundan sonraki sergiler, koleksiyoncula­
rın topladıklarıyla ilg ilid ir. Zavallı Mualla’nın 
bundan haberi bile yoktu. O günlerde tekrar 
Paris’te bulunduğum için, Alpler’in eteğinde 
bir köyde oturan Mualla’ya bu sergiyi b ild ir­
dim. Meyhane ve kahve garsonlarından top­
lanan bu eserleri sergileyen Bruno Bassano 
ile görüştüm. Adam, bana Fikret Mualla’nın 
çoktan öldüğünü iş ittiğ in i söyledi! Mualla’
Mualla'nın hayali gerçekleşmedi. Berlin’ 
deki tahsilini b itirip İstanbul’a dönünce, ba­
basının maddi yardımına muhtaçtı. Ne olsa 
babasının evi, geliri, yüksekçe bir maaşı var­
dı. Mualla, Avrupa’dan döndükten birkaç gün 
sonra, babasına Berlin’deki sevgilisinden söz 
açtı. Ekrem Bey, oğlunun bir Alman kızıyla ev­
lenmesine, hele kendi evine bir yabancının 
gelin gelmesine, karşı çıktı.
Hayallerini gerçekleştirmeden yenik çı­
kan Mualla, teselliyi içkide buldu. İstanbul 
meyhanelerinin belli başlı müdavimlerinden 
oldu. Kalbi, Berlin’deki sevgilisinde kalmış­
tı; sinirleri bozulmuştu. Ekrem Bey, oğlunun 
bu anormal hallerinden tedirgindi. Mualla, ha­
yatı boyunca bu Alman kızı unutamamış, yap­
tığı personaj resimlerine, zaman zaman, (Ce- 
cile) diye adlandırdığı bu kızı da katmıştır.
Mualla’nın bundan sonraki aşkı, 1940-41 
yıllarında Paris’te kendisinden hayli tablo sa­
tın alan zengin bir İngiliz kadını ile olmuştur. 
Bu kadın, Mualla’ya acımakta, onun iyi bir sa­
natkâr olarak zirveye çıkmasını arzulamaktay­
dı. Ne var ki, Mualla, bu sefer de zengin du­
lun, Londra’dan Paris’e gelen, genç kızına 
âşık oluverdi! Bunu hisseden kadın, Mualla' 
ya yüz çevirdi. Tablolarını almaz ve kendisi­
ne yardım etmez oldu. Mualla bu olayı anla­
tırken şu atasözünü eklerdi: “...Anasına bak 
kızını al dedik, ama Dimyat’a pirince gider­
ken, evdeki bulgurdan olduk.”
Son yıllarında Mualla’nın kadınlarla pek 
az ilişkisi olmuş, onlardan daima kaçmıştır. 
Yine kendisinin anlattığına göre, Paris’te ünlü 
resim eleştiricisi Japon asıllı bir kadın, Mu­
alla’ya âşık olmuş, geceleri sık sık odasına 
gelmiştir. Mualla, bu kadın için, “Çekici ta­
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"A tö lyem de çalış, am a içki ve sigara yok" dem işti
Picasso'yu
reddetti
0  'Bir gün parkta resim 
yapan ressamları dolaş­
tıktan sonra yanıma ge­
len kabak kafalı biri tab­
loma bakarak, Sanırım 
bitmiştir, imzalayıp sa­
tar mısınız?' dedi”
0  "Sen resimden anlar mı­
sın ki!” diye terslediğim 
kabak kafalı adam, 'Ben 
Picasso’yunv dedi, inan­
mayınca beni alıp atölye­
sine götürdü"
B i r  t a t t i o s u  Fikret Mualla çok para eden 
tablolar yaptı, ama bunların parası layıkıyla 
kendi eline geçmedi. Bu şaheserlerden kimi 
zaman resim simsarları kimi zaman da kolek­
siyoncular yararlandı. İşte Mualla’nın 1970'te 
Paris'te sergilenen eserlerinden biri.
FİKRET Muallâ’nın efsaneleşen bir yönü de resim dahisi Picasso ile karşılaşmasıdır. Olayın nasıl cere­yan ettiğini Fikret Muallâ’ya iki defa sormuştum. Birbirinden biraz deği­şik olarak anlattıklarının birleşik noktaları şöyleydi:
(.. ilkbaharda havalar pek kapalı gidiyor­
du. Bir gün ansızın güneş ılık yüzünü göster­
di. Günlerdir kapalı havadan bunalan ressam­
lar paletlerini alıp, Lüksemburg Parkı’na, Sen 
Nehri kıyılarına akın ettiler. Ben de yanıma 
şarap şişeceğimi alıp, Lüksemburg Parkı’na 
gittim . Bir bankın kenarına iliştim . Başladım 
tuale boyaları sürmeye. Tablomu bitirmek 
üzereydim ki, yanıma iki adam gelip, tuali sey­
rettiler. Birinin başı kabaktı! Parkta çok res­
sam vardı. Bu iki kişi bütün resim yapanları 
dolaştıktan sonra benim yanıma tekrar gel­
di. Yaptığım resmi iyice süzdükten sonra, ka­
bak başlısı bana:
—“Mösyö, tablonuz sanırım bitmiştir. İm­
zalayıp, bana satar mısınız?” dedi.
Ona şöyle cevap verdim:
—“Sen resimden anlar mısın ki bitip bit­
mediğine karışıyorsun!”
Aramızdaki diyalog şöyle devam etti: 
—“Biraz anlarım, ben de ressamım.” 
—“Adın ne sein?”
—“Picasso...”
—“Haydi oradan! Şu günlerde her res­
sam kendisini Picasso sanıyor!”
—“Mösyö, ben gerçekten Picasso’yum!”
Adamın yüzüne iyice baktım. Fotoğraf 
larını gördüğüm Picasso’ya benziyordu.
Yaptığım resmin altını imzaladım. Değe­
ri için yüksekçe bir fiyat istedim. Yanındaki 
adam onun vekilharcı gibiydi. Benim kirli ga­
zeteye sardığım tabloyu aldı. İstediğim parayı 
da verdi. Ne olur, ne olmaz diye parayı iyice 
cebime yerleştirdim. Acaba bu işte bir yan­
lışlık mı var diye düşünürken, “Ben Picasso’ 
yum” diyen adam:
—“Siz benim Picasso olduğuma galiba 
inanmadınız. Sizi atölyeme götürüp, göster­
mek istiyorum ki inanasınız” dedi.
Gitmek istemedim. Meğer parkın kapısın­
da otomobili duruyormuş. Beni adeta zorla 
her ikisi kolumdan tutarak götürdü. Şoförü 
saygıyla kapıyı açtı. Ben külüstür kıyafetim­
le bu lüks arabaya bindim. Bir atölyenin ka­
pısında duran arabayı birkaç kişi gelerek se­
lamladı. Picasso önde, ben onun arkasında 
bu lüks binaya girdik. Aman Allah, ne göre­
yim. Böyle atölye hiç bir yerde yoktu. Pırıl pırıl 
giyinmiş kızlar, sıra sıra asılmış tablolar, tu- 
alleri başında birkaç ressam gözlerimi kamaş­
tırdı. Parkta Picasso ile yaptığım konuşma­
nın utancı içindeydim. Bir an önce ayrılmak 
isterken Picasso:
—“Yoo... Olmaz! Ben senden bir resmi­
ni aldım. Şimdi sen de benim resimlerimden
birini seç!” demez mi?
Adam, bana verdiği parayı bu suretle ge­
ri alacak sandım. Kendisine dedim ki:
—“Bende sizden resim alacak kadar pa­
ra yok ki.” Gülümseyerek cevap verdi: 
—“Hayır, sen bana para vermeyeceksin! 
Ben sana bir tablomu hediye etmek istiyo­
rum. Duvardakilerden birini seç. Ayrıca size 
bir önerim olacak. Siz yetenekli bir ressam­
sınız. ileriniz de parlak görünüyor. Niçin so­
kaklarda çalışıp, yaşamınızı harap ediyorsu­
nuz. Geliniz, benim atölyemde çalışınız. So­
kaktan kurtulunuz. Bunun için sizden hiç bir 
ücret talep edilmeyecektir. Ancak buranın ba­
zı koşulları var. Resim çalışmaları sırasında 
asla alkol alınmaz. Hatta sigara içilmez.” 
Doğrusu onun önerdiği disipline uyamaz- 
dım. Teklifini kabul etmedim. Israr etti. Özür 
diledim. Ayrılırken de kendi seçtiği bir tab­
losunu bana hediye olarak verdi.
Bu tablonun akıbetini sorduğumda: 
—“Hastalanmıştım. Çalışamıyordum. Za­
ruret içerisindeydim. Bir İsviçreliye sattım. Al­
dığım parayla altı ay rahat yaşadım” demişti.
DENİZE ATILAN TABLOLAR
Fikret Muailâ’ya sanat için özenerek yap­
tığı ve beğendiği resimlerinin nerelerde oldu­
ğunu sormuştum. Gözleri yaşardı, çehresi 
sertleşti. Derin bir iç çekişten sonra —elden 
çıkarmaya kıyamadığı— dört eserinin akıbe­
tini şöyle anlattı:
(.. Pederle aram açılınca Beyoğlu’nun ara 
sokaklarının birindeki çatı katına yerleştim. 
Atölyem, yatağım, mutfağım, bir odadan iba­
ret olan bu çatıdaydı. Ihsan Ipekçi’nin bazı si­
parişlerini bu tavan arasında hazırlıyordum. 
Piyasaya epeyce iş yaptım. Bu arada ticari 
amacı olmamak üzere özenerek dört tablo 
yaptım. Bunlar İstanbul’un değişik semtlerin­
den görüntülerdi. Bir ara hastalanıp, çalışa­
madım. Kirayı ödeyemedim. Tanıdıklara borç­
landım. Çok sıkıntılı günler gelip çattı. Kim­
seler bana borç vermiyorlardı. Her kapıdan 
ümidim kesilince, çaresizlik içerisinde bu 
dört eserimi satmak istedim.
O zaman henüz Devlet Resim ve Heykel 
Müzesi açılmamıştı. Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Müdürü, bazı ressamlardan eser­
ler alıyor, Akademi’ye bir koleksiyon hazırlı­
yordu. Bu tablolar, ileride açılacak müzenin 
çekirdeğini teşkil edecekti. Akademi’de oluş­
turulan koleksiyon için bir rersamdan birkaç 
eserin satın alındığı da oluyordu. Tavan ara­
sında asılı olan dört tablomu gazetelere sa­
rıp, paketledim. Akademi’nin yolunu tuttum. 
Yaya gidiyordum. O günlerde cebimde üç ku­
ruş otuz para olan tramvay biletine verecek 
param yoktu! Çok sıcak bir gündü. Müdür 
Burhan Toprak’ı beklemeye başladım. Burhan 
Ümit Toprak, Mareşal Fevzi Çakmak’ın dama­
dıydı. Beyoğlu’ndaki Degüstasyon Lokanta- 
sı’nda başlayan dostluğuna güveniyordum. 
Biraz sonra Burhan Toprak, kan ter içinde gel­
di. Canı bir şeye sıkılmış olacaktı! Bana her 
zaman iltifatını eksik etmeyen Burhan, sert 
bir davranışla:
—“Hayrola, bu sıcaklarda senin buralar­
da işin ne?” dedi. Benim yaradılışım gereği 
kendisine sert bir şekilde cevap vermem ge­
rekirdi. Ama neyleyim ki eve dönecek tram­
vay param bile yoktu! Açlık ve parasızlık iç i­
me işlemişti. Ben işi alttan alarak, sorusunu 
şöyle cevaplandırdım:
—“Özenerek, sanat için yaptığım eserle­
rimi satmak zorundayım. Şahıslann eline düş­
mesini istemedim. Akademi için satın alasın 
diye sana getirdim.”
Kirlenmiş gazetelere sardığım resimleri­
mi birer birer çıkartıp, göstermeye başladım. 
Baktı baktı, hiç umursamadan:
—“Bunlara sen eser mi diyorsun? Ne 
boktan şeyler bunlar! Bedava sokağa bırak- 
san kimse zahmet edip de almaz bile!” de­
mez mi. Kendimi güç tuttum. Yalvarışlı bir 
sesle:
—“Yapma Burhan’ dedim. “Nasıl sıknıtı- 
da olduğumu bilemezsin. Kaça olursa olsun, 
bunları al. Benden bu iyiliği esirgeme!” 
Beni çileden çıkartan son sözü şu oldu: 
—“Bunlara kimse beş para vermez. Al gö­
tür, sokağa mı atarsın, denize mi atarsın, ne 
yaparsan yap. Benim bunlara verilecek param 
yok! Seninle konuşmaya da vaktim yok!” 
dedi.
Zangır zangır titredim. Resimlerimi kucak­
ladım. Koşa koşa Akademi’nin önünden, de­
nize fırlattım. Akademi Müdürü Burhan Top­
rak, şaşkın şaşkın bu olayı seyretti. “Ne ya­
pıyorsun!’ bile demedi! (Oysa kendisi resim­
den anlayan bir sanat tarihçisiydi!)
Fikret Muallâ, en güzel eserlerinin Boğaz’ 
ın sularına gömüldüğünü derin bir üzüntüy­
le anlattıydı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
